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一170一
保護者の続柄別直接入所児童数
睡 釧 実 父 医 母 陵(継)父障(糸匪)母随 父
1101870
(0.5%)1(3.7%)
600
(2.6%)
4,630
(19.7%)
14,850
(63.2%)
23,510人
(100%)
直接養護施設児
52年
3.8o.72.323.652.8100%45年
Y.71.11.726.148.0100%36年
陣 酬 兄・刷 躯 釧 その副 不 喇 し・ない
520
(2.2%)
60
(0.3%)
120
(0.5%)
830
(3.5%)
110
(0.5%)
810
(3.4%)
直接養護施設児
52年
6.41.41.03.0o.s3.945年
12.71.03.52.61.736年
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